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RINGKASAN
Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk 
melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia 
kesehatan juga menunjang kualitas pelayanan kesehatan yang baik bagi 
masyarakat seperti pencatatan data pasien, data rekam medis dan data penunjang 
yang lain sebagai acuan riwayat pengobatan agar penanganan yang dilakukan 
tepat dan sesuai. Ruang lingkup yang diteliti meliputi sistem kerja yang ada pada 
rumah sakit yang mudah dijumpai seperti puskesmas tingkat kecamatan atau desa. 
Dengan banyaknya aspek yang berjalan maka rumah sakit membutuhkan sebuah 
program aplikasi untuk membatu mengelola semua data pasien. Untuk menyusun 
aplikasi tersebut penulis mengusulkan untuk menggunakan metode waterfall yang 
diharapkan akan menghasilkan sebuah sistem peneglolaan data dan informasi 
pasien dengan basis website.
Kata kunci : Kesehatan, website, data, pasien.
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ABSTRACT
Health is a basic requirement for peopleto do daily activities. The things 
relating to the health’s world also support the quality of health care to people 
such as recording patient data, medical records and other supporting data as a 
reference drug history in order to do proper handling and appropriate. The scope 
of the study includes the existing working system in medical institutions such as 
health centers are easy to find the sub-district or village. With so many aspects of 
running the health center need an application program to help managing all 
patient data. To compile the application author proposes to use the waterfall 
method is expected to produce a system of data and information management 
consultancy patient with the base website.
Keywords: Health, website, data, patient.
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